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Îëåêñàíäð ÐÎÌÀÍ×ÓÊ
Ç ³ñòîð³¿ âèâ÷åííÿ àðõåîëîã³÷íèõ ïàì’ÿòîê â ðàéîí³
Íåò³øèíà
Àðõåîëîã³÷í³ ð³çíî÷àñîâ³ ïàì’ÿòêè äîëèíè âçäîâæ Ãîðèí³ çàô³êñîâàí³ â
ìåæàõ â³ä ñåëà Òàøêè Ñëàâóòñüêîãî ðàéîíó äî ì. Îñòðîãà Ð³âíåíñüêî¿ îáëàñò³.
Óðîäæåíåöü Íåò³øèíà, àðõåîëîã À. Ï. Ñàâ÷óê â îêîëèöÿõ ñâîãî ñåëà âèÿâèâ
ðÿä àðõåîëîã³÷íèõ ïàì’ÿòîê. Â ê³íö³ 1940-õ – íà ïî÷àòêó 1950-õ ðîê³â â
óðî÷èùàõ Ñòåïàíþêîâå, Áóñë³â ãîðá, Ãåðàñèìîâà ëóêà òà ³íøèõ â³í âèÿâèâ
ñåð³þ ïàì’ÿòîê äîáè ìåçîë³òó, ç³áðàâ çíà÷íèé ï³äéîìíèé ìàòåð³àë. Çíà÷í³
ïîëüîâ³ ðåçóëüòàòè áóëè äîñÿãíóò³ ï³ä ÷àñ ðîá³ò ó 1950 òà 1952 ðîêàõ
ñïåö³àëüíîãî çàãîíó Âîëèíñüêî¿ åêñïåäèö³¿ ²íñòèòóòó àðõåîëîã³¿ ÀÍ ÓÐÑÐ.
Äî ñó÷àñíîãî ì³ñòà Íåò³øèí âõîäèòü ñåëî Ñîëîâ’º. Ï³âäåíí³øå ñåëà, â
çàïëàâ³ ë³âîãî áåðåãà ð. Ãîðèíü, ï³ä³éìàºòüñÿ íåâèñîêèé ï³ùàíèé ïàãîðá,
âèòÿãíóòèé ïî îñ³ çàõ³ä-ñõ³ä íà 300 ì. Â öüîìó ïóíêò³ ó 1952 ð. íåâåëèê³
ðîçêîïêè çä³éñíþâàâ àðõåîëîã Â. ². Êàí³âåöü. Ïîâòîðíî äàíèé ïóíêò áóâ
äîñë³äæåíèé ó 1958 ð. Ñ. Ñ. Áåðåçàíñüêîþ, ÿêà ç³áðàëà óëàìêè êåðàì³êè òà
çíàðÿääÿ ñõ³äíî-òøèíåöüêî¿ êóëüòóðè äîáè áðîíçè.
1975 ðîêó Ì³í³ñòåðñòâî åíåðãåòèêè òà åëåêòðèô³êàö³¿ ÑÐÑÐ ïðèéíÿëî
ð³øåííÿ ïðî áóä³âíèöòâî Çàõ³äíî-Óêðà¿íñüêî¿, òåïåð Õìåëüíèöüêî¿ ÀÅÑ.
7 êâ³òíÿ 1977 ðîêó â ñåë³ Íåò³øèí³ âèñàäèâñÿ äåñàíò áóä³âåëüíèê³â.
Âèð³çóâàëè ë³ñ, ïðîâîäèëè çåìëÿí³ ðîáîòè. Ì³æ ñåëàìè Íåò³øèí òà
Äîðîãîùà ïî÷àëè âèñèïàòè äàìáó ìàéáóòíüîãî ñòàâêà-îõîëîäæóâà÷à
àòîìíî¿ åëåêòðîñòàíö³¿. Íà ì³ñö³ âèð³çàíîãî ë³ñó Î. Ì. Ðîìàí÷óê âèÿâèâ
êóðãàííèé ìîãèëüíèê, ïðî ùî áóëî ïîâ³äîìëåíî àðõåîëîãà ². Ñ. Âèíîêóðà
ç ì³ñòà Êàì’ÿíåöü-Ïîä³ëüñüêèé. Âë³òêó 1985 ðîêó åêñïåäèö³ºþ Êàì’ÿíåöü-
Ïîä³ëüñüêîãî ïåä³íñòèòóòó (êåð³âíèê ².Ñ. Âèíîêóð) â çîí³ ìàéáóòíüîãî
âîäîñõîâèùà äîñë³äæåíî 6 êóðãàí³â òàê çâàíî¿ òøèíåöüêî-êîìàð³âñüêî¿
êóëüòóðè XVI-XV ñò. äî í å.
Â ê³íö³ 1990-õ ðîê³â àðõåîëîã Â. Î. Ñàìîëþê â ñõ³äí³é ë³ñèñò³é îêîëèö³
ì³ñòà Íåò³øèíà âèÿâèâ êóðãàííèé ìîãèëüíèê. Ñï³ëüíà åêñïåäèö³ÿ ²íñòèòóòó
àðõåîëîã³¿ ÍÀÍ Óêðà¿íè òà Íåò³øèíñüêîãî êðàºçíàâ÷îãî ìóçåþ ó 1998 ð.
ïðîâîäèëà ðîçêîïêè êóðãàí³â â óðî÷èù³ «Êîçàöüê³ ìîãèëè». Ìîãèëüíèê
ñêëàäàâñÿ ³ç 8 êóðãàí³â, âèòÿãíóòèõ ç ï³âí³÷íîãî çàõîäó íà ï³âäåííèé ñõ³ä.
Ðîçêîïêè ïðîâîäèëèñÿ â 1998-2000 ðîêàõ ï³ä êåð³âíèöòâîì äîêòîðà
³ñòîðè÷íèõ íàóê Ñîô³¿ Ñòàí³ñëàâ³âíè Áåðåçàíñüêî¿. Â åêñïåäèö³ÿõ áðàëà
ó÷àñòü ðàçîì ç³ ñâî¿ìè âèõîâàíöÿìè êåð³âíèê êðàºçíàâ÷îãî ãóðòêà â÷èòåëü
³ñòîð³¿ Íåò³øèíñüêî¿ øêîëè ¹2 Ñ. Ì. Êðàâ÷óê. Ïðîòÿãîì ñåçîíó íà
ðîçêîïêàõ ïðàöþâàëà âèêëàäà÷ Ëþáë³íñüêîãî óí³âåðñèòåòó äîêòîð Ãàëèíà
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²ñòîð³ÿ ìóçåéíèöòâà, ïàì’ÿòêîîõîðîííî¿ ñïðàâè,
êðàºçíàâñòâà ³ òóðèçìó â Îñòðîç³ òà íà Âîëèí³
Òàðàñ ç äâîìà àñèñòåíòàìè, à òàêîæ íàóêîâèé ïðàö³âíèê ²íñòèòóòó àðõåîëîã³¿
ßê³â Ãåðøêîâè÷. Äàòóþòüñÿ âñ³ ðîçêîïàí³ êóðãàíí³ íàñèïè áëèçüêèì ÷àñîì:
ê³íöåì XIV ñò. äî í.å.
Â ñõ³äí³é ÷àñòèí³ Íåò³øèíà, â ðàéîí³  áàçè Ï³îíåðêà, â îáâàëàõ ãðóíòó
ñòèõ³éíîãî ï³ùàíîãî êàð’ºðó ïðàö³âíèê Íåò³øèíñüêîãî ìóçåþ Îëåêñàíäð
Ãëàäóíåíêî âèÿâèâ íàï³âçðóéíîâàíèé êóðãàí. Â ðåçóëüòàò³ ðîçêîïîê òóò
çíàéäåíî äâà ïîäâ³éíèõ ïîõîâàííÿ, êîæíå ç íèõ ñêëàäàëîñÿ ç äâîõ ê³ñòÿê³â,
ïîêëàäåíèõ ãîëîâàìè â ïðîòèëåæí³ áîêè. Íà àðõåîëîã³â ÷åêàâ áàãàòèé
³íâåíòàð: áðîíçîâèé íàêîíå÷íèê ñïèñà, øïèëüêà, ÷îòèðè áðàñëåòè,
ñï³ðàëåâèäí³ íàìèñòèíè, ôðàãìåíòè ä³àäåìè ³ ï³äâ³ñêè. Çíàéäåíî íàá³ð
êðåìåíåâèõ ñòð³ë ³ ô³ãóðíå êåðàì³÷íå ïðÿñëèöå.
Â óðî÷èù³ «Ñòåïàíþêîâå» ó÷íåì 9-ãî êëàñó Íåò³øèíñüêî¿  øêîëè ¹2
Îëåêñ³ºì Øîëîõîâèì ó 1998 ðîö³ âèÿâëåíî ïîñåëåííÿ òà ìîãèëüíèê
ðàííüîçàë³çíîãî â³êó. Ïðîòÿãîì 1998-2000 ðîê³â Â. Î. Ñàìîëþêîì â äàíîìó
ðàéîí³ áóëà çàêëàäåíà ñåð³ÿ øóðô³â ç ìåòîþ âèâ÷åííÿ ïàì’ÿòêè. Â
íåãëèáîêèõ ÿìàõ çíàõîäèëèñÿ ïîõîâàííÿ çà îáðÿäîì êðåìàö³¿. Â ïåðøîìó
ïîõîâàíí³ çíàéäåíî âåëèêèé á³êîí³÷íèé ãîðùèê, à â äðóãîìó – òðè ãîðùèêè
ñåðåäí³õ ðîçì³ð³â ç îðíàìåíòîì, õàðàêòåðíèì äëÿ ïàì’ÿòîê ìîãèëÿíñüêî¿
ãðóïè ðàííüîçàë³çíîãî ÷àñó.
Ç â³äêðèòòÿì â Íåò³øèí³ êðàºçíàâ÷îãî ìóçåþ â îêîëèöÿõ Íåò³øèíà ï³ä
÷àñ ïîëüîâèõ ðîá³ò îáñòåæåí³ äåñÿòêè ïàì’ÿòîê ð³çíèõ àðõåîëîã³÷íèõ
êóëüòóð. ×àñòèíà ç íèõ áóëà ðîçêîïàíà, àðõåîëîã³÷íèé ìàòåð³àë îïðàöüî-
âàíèé òà îïóáë³êîâàíèé. Â äàíèé ÷àñ ïðîâîäèòüñÿ êàìåðàëüíà îáðîáêà
àðõåîëîã³÷íîãî ìàòåð³àëó, ç³áðàíîãî â ïîïåðåäí³ ðîêè, ãîòóþòüñÿ ñòàòò³ ïðî
íîâ³ àðõåîëîã³÷í³ â³äêðèòòÿ òà äîñë³äæåííÿ.
